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Het wordt bijenhouders duidelijk dat het
aantal imkers terugloopt. Jonge mensen
kennen vaak al geen imker meer, laat staan
dat zij nog kunnen worden aangestoken
door de passie voor bijen. Gefascineerd
door het imkeren is Herman Arts van
Imkerij Bijendans aan de Zandkant 11a te
Sint Anthonis. Deze actieve imker bouwt
daar al ruim 15 jaar aan zijn imkerij annex
fruittuin. De kennis en ervaringen die hij
daarbij heeft opgedaan deelt hij graag met
het publiek. Hij wil anderen begeesteren
voor het houden van bijen.
Met het oog daarop organiseert hij voor
zijn ene hobby, het imkeren, jaarlijks twee
inloopdagen en voor zijn andere hobby,
de fruittuin, meerdere zogenoemde klein-
fruitdagen. Op verzoek leidt Herman
groepen rond over zijn domein. 
Ieder jaar weer is de biologisch beheerde
tuin uitgebreid met objecten die verband
houden met imkerij en fruittuin. De imker
bouwde vorig jaar nog eigenhandig een
bijenkast in de vorm van het raadhuis dat
vanaf 1876 het centrum van Sint Anthonis
siert, maar onder veel protest werd
gesloopt. 
Raadhuis/raathuis
Herman bouwde dat raadhuis op kleine
schaal na en vond het een geschikt onder -
komen voor een koningin, een bijenkonin-
gin welteverstaan. De burgermeester van
het brinkdorp sprak het idee van het raat-
huis zo aan dat hij het onder publieke
belangstelling opende en de bijenkoningin
naar haar nieuw onderkomen begeleidde.
Dit is maar één voorbeeld van de wijze
waarop het deze imker het imkeren onder
de aandacht van het publiek brengt. Eerder
bouwde hij een bijenflat, een wensput met
mineralen en een vijfsterren-bijenhotel.
Ook bakt hij in samenwerking met een
lokale bakker Oelkoek, een koek met honing
die zij gezamenlijk als streekproduct aan-
bieden.
Al deze activiteiten zijn tijdens de in -
loopdagen van imkerij Bijendans te bewon -
deren en te (be-)proeven. Omstanders
leren onder andere hoe een bijenkast is
opgebouwd, hoe honing wordt geslingerd
en wat bijenhouden inhoudt. Er zijn dan
meerdere imkers aanwezig die o.a. via een
doorkijkkast uitleg geven. Dit jaar worden
de inloopdagen gehouden op zondag 25
mei en zondag 29 juni. Belangstellenden
kunnen dan van 10.30 tot 16.00 uur een
kijkje komen nemen in de imkerij en de
prachtig aangelegde fruittuin.
De tweede inloopdag heeft nog wat
extra’s. Dan is wellicht het kleinfruit rijp
en kunnen bezoekers ervan snoepen. 
Er is een overdekte rustplaats met koffie
en Oelkoek. De inloopbijdrage is € 2,-; voor
kinderen tot twaalf jaar is de toegang
gratis. 
Kleinfruit
Imkerij Bijendans heeft een fruittuin
waar de bijen voor de bestuiving zorgen.
De tuin wordt biologisch beheerd en biedt
een natuurlijke leefomgeving voor diverse
dieren en planten. Er zijn waterpartijen,
idyllische doorkijkjes, en er is heel veel
verschillend fruit. Zo staan op de imkerij
o.a. 400 verschillende soorten rode en
witte bessen, diverse soorten bramen,
frambozen en druiven, op natuurlijke
wijze in de tuin geïntegreerd. Bij elke bes-
senstruik staat de naam gegraveerd in
een dakpan. Verder staan er vele appel-,
peren- en andere fruitbomen. Aalbessen
maken een groot deel uit van de tuin. De
imker legt zich toe op het verzamelen van
oude aalbesrassen. Deze planten zijn het
hele seizoen een lust voor het oog en dra-
gen bij aan de pracht van de tuin. Daar -
naast biedt de bloesem nectar en stuif-
meel voor de eigen imkerij.  
Zijn kennis van deze planten deelt
Herman ook graag met anderen. Hiervoor
houdt hij tweemaal per jaar de zoge-
noemde kleinfruitdagen. Elke zaterdag in
de maanden maart en oktober kunnen
mensen bij de imkerij terecht voor infor-
matie over het aanplanten, bemesten en
snoeien van o.a. aalbessen-, frambozen-
en kruisbessenplanten. Ook komen de
mogelijkheden voor kleinfruit in de klei-
nere particuliere tuin aan bod.  
Mensen die graag bessen uit eigen tuin
eten, kunnen ook opgepotte planten uit
zijn verzameling kopen. 
Imkerij Bijendans
Zantkant 11a, Sint Anthonis.
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Uit de imkergemeenschap
Burgemeester Verbeeten (r) en Herman Arts tijdens de openingshandeling in
2007 van het ‘oude’ Raat(d)huis van Sint Anthonis.
De imker toont van achter een horgordijn een raampje met bijen aan een
groepje kinderen dat geboeid toekijkt
